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Bei dem Verbrauehe yon 37 cc UranlOsung entspr icht  i cc  = 0 ,005130 y PO 5 
. . . . . . .  38 << << << 1 <<- -~0,005135~ 
. . . . . . .  39 ~ << ~< 1 ~< = 0 ,005140 << 
<< ~, << << 40 << << << I ~< ~ 0,005140 << << 
Alexander  E. Kaswe l l * )  hat in a l lerneuster  Zeit, auf  die 
Zweckm~tssigkeit der Tabel le B too  ekm ann '  s h inweisend,  dieselbe 
far den Verbraueh yon 1 - -20  cc Uran l6sung erg~nzt und theilt folgende 
Werthe  mit  : **) 
Bei dem Verbrauehevon 1,2 cc Uranl6sung entspr ieht 1cc = 0 ,0041679 P05 
. . . . . . . .  2,3 <~ ~ << << 1 < = 0 ,004347 << < 
. . . . . .  3,3 << << << 1 << = 0~0045,I6 < << 
. . . . . . .  4~2 << ~ << 1 << ~ 0 ,004762 << << 
. . . . . . . .  5 ,1  << << << 1 << = 0,004901 << << . 
. . . . . . . .  6 ,1  << << << I ~ = 0 ,004918 << << 
. . . . . . . .  7,1 << << << 1 << = 0 ,004928 << ~< 
. . . . . . . .  8,1 << << << 1 ~< : 0 ,004938 << < 
. . . . . . .  9,1 << << << 1 ~< ~ 0 ,004945 << 
. . . . . . . .  10,1 <~ << << 1 ~< = 0 ,004950 << << 
. . . . . . . .  I I , I  << << << ! << = 0,004954 << << 
. . . . . . .  12,1 << << << 1 ~< : 0 ,004958 << << 
. . . . . . .  13,1 << << << 1 ~ = 0 ,004962 << << 
. . . . . . . .  14 ,1  << << << 1 << = 0 ,004964 << 
<< << <<" 15,1 << << << 1 ~< = 0 ,004967 << << 
. . . . . . . .  16,1 << << << i << : 0,004968 << << 
. . . . . . . .  17 ,1  << << << 1 << = 0 ,004985 << << 
. . . . . . .  18,0 << << << 1 << = 0 ,005000 << << 
. . . . . . . .  19,0 . . . . . . . .  1 << ~ 0,005000 << << 
. . . . . . . .  20 ,0  ~ << << I ~ : 0 ,005000 << << 
E inen  spectralanalytisehen Naehweis des Chlors und des Broms***) 
hat L e e o q d e 13 o i s b a u d r a n #) auf die Beobachtung egrttndet, dass 
*) Repert. d. analy~. Chemie 2, 251; yore Verfasser eingesandto 
**i Haswe l l  ffthrt seine Versuche so aus, dass er tier LSs~ng yon bekann~em 
Gehalt an phosphorsaurem Natron 5 ce der sauren LSsung yon essigsaurem Natroa 
zuftigt, auf 50 cc verdiinn/~ und nun in gewohn~er Weise mi~ UranlSsung ti~rirL 
***) Vergl. auch A lexander  M i tscher l ieh :  .Ueber die Anwendung der 
Verbindungsspeetren zur En~deekung yon Chlor, Brom nnd Jod in geringster 
Menge, diese Zeitschrif~ 4, 153. 
i-) Compt. rend. 91, 902. 
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alas Funkenspectrum; welches eine Barytperle liefert~ die nur sehr geriuge 
Mengen Chlor oder Brom enthfilt, neben dem Spectrum des Baryts die 
verwasehenen, ftir das Chlor- resp. Brombaryum charakteristischen 
Linien zeigt. 
Um die Prtifung vorzunehmeu, bringt der Verfasser an die Oese 
eines Platindrahts 1 bis 2 mg reinen kohlensauren Baryt, schmilzt bei 
Weissgluth, befeuehtet mit einem Tropfen der zu untersuchenden Fliissig- 
keit *); trocknet und erhitzt einen Augenblick bis zur beginnenden 
Rotbgluth. Dem so vorbereiteten Platindraht n~hert er einen zweiten 
auf 1 his !,5 ram, l~sst den Funkeu iiberspringen und beobachtet nun 
mit Hiilfe des Spectroskops. 
1 
Es sollen sieh nach diesem Verfahren noch Mengen yon ~ mg 
Chlor resp. Brom nachweisen lassen. 
Eine ~ethode zur Bestimmung yon Chlor-, Cyan-; Ferroeyan- 
und Rhodanwasserstoffs~ure neben einander **,) hat W. B o r e h e r s ***) 
mitgetheilt. 
Sind Chlor-, Cyan- und Rhodanwasserstoffs~ure zugegen~ so 15st 
man 10- -20 g des Salzgemenges und verdtinnt die LSsung auf ein 
Liter. In einer Probe ermittelt man durch Titration mit SilberlSsung 
die Gesammtmenge der drei Si~uren; zu einer anderen fiigt man die 
festgestellte, zur F~illung gerade ausreichende Mange SilberlOsung und 
filtrirt den b~iedersehlag rasch ab. 
Ein Auswaschen desselben ist nur erforderlich, wenn alas Filtrat 
schwefelsaure Salze enthi~lt. 1V[an li~sst den Niederschlag n i e h t trocknen; 
sondern setzt den Triehter mit Inhalt auf ein kleines KSlbchen, dureh- 
stSsst das Fitter mit einem dtinnen, spitzen Glasstabe und spritzt den 
Niedersehlag mit starker Salpeters~ure yon 1,37 his 1;40 spec. Gew. 
ab. Den Kolbeninhalt erhitzt man zum Kochen und erhiilt bei dieser 
Temperatur~ bis keine rothen D~mpfe mehr entweiehen~ eventuell unter 
Ersatz der verdampften Salpeters~ure. Sollten die rothen D~mpfe naeh 
3/4stiindigem Koehen noch nicht ~ersehwunden sein, was bei mitge- 
rissenen Papiertheilehen sehr leieht vorkommen kann, so daft man die 
Zersetzung doch als beendet betraehten. 
*) Die LSsung daft weder Salpeters~ure noch Schwefelsi~ure enthal~en. 
**) Vergl. K. Krau~, diese Zeitschrift 2~ 243 und J. Vo lhard;  diese 
Zei~schrift 18~ 281. 
***) ReperL d. analyt. Chemie 1~130. 
